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-再開発地区における帰属意識誘発の提案 -
TRACE OF THE RUNNING WATER





　There is the element by places such as the history, climate, the working of the person in the town.But I 
feel homogeneity in the town made by redevelopment.I emphasize the characteristic of the town and 
plan the breakaway from the homogenized town.


































































































2) な か は ら 散 策 ガ イ ド の 会　 な か は ら 二 ヶ 領 用 水　
と昭和の風景　なかはら散策ガイドの会中原区役所　
2011
≒
かつての水路
図 5　64 の結節点
図 4　活用されていない結節点
図 6　水路を活用した水盤形成
掘削
図 3　水路と街区
街区形成
 
